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AYUNTAMIENTO MODELO 
Son tan raras las ocasiones que se 
nos presentan de aplaudir el celo y 
desprendimiento de los municipios, 
con relación a la enseñanza, que 
cuando, como ahora, tenemos ocasión 
de hacerlo, nos conforta el ánimo y 
llenos de júbilo exclamamos: «Aún 
hay Patria.» 
Nos referirnos al Ayuntamiento de 
Estercuel, que de sus fondos munici-
pales ha suplido el incumplimiento 
de una obligación por parte del Es-
tado: el puntual pago del material 
de adultos. 
Nuestro querido compañero D. Pe-
dro Gonzalvo, Maestro de dicho pue-
blo, nos escribe una sentida carta, 
que no insertamos engracia a la bre-
vedad. En ella nos dice, rebosando 
gratitud hacia aquellas autoridades 
—sin excluir al señor Secretario por 
la gran participación tomada en tan 
loable conducta—que en vista del re-
traso eon que el Gobierno satisface 
las atenciones del material de adul-
tos, el Ayuntamiento ha facilitado la 
caniidad necesaria para que puedan 
funcionar con normalidad las clases 
nocturnas en los primeros meses del 
curso. Y ha hecho más; al objeto de 
estar mejor atendida la enseñanza de 
la juventud de aquel pueblo, costea 
igualmente un auxiliar, cuyo nom-
bramiento ha recaído en el joven 
Maestro D. Ricardo Mateo. 
Finalmente: la alcaldía, llevada de 
su buen celo, ha publicado un bando 
en el que se dictan reglas y conse-
jos para obligar a los alumnos matri-
culados a permanecer en la Escuela 
durante las horas de clase. 
Tales medidas son dignas del ma-
yor elogio y honran por igual a las 
Autoridades y a los Maestros referidos 
Nosotros, al fecilitar a unos y a 
otros, sólo deseamos que tengan imi-
tadores. 
RAPIDA 
El Ejército y los Maestros 
i Abiertas ya las clases nocturnas, conviene 
? recordar al Gobierno, que se adeuda a lo« 
Maestros por material de adultes, el segundo 
semestre del ano 1918 y todo el de 1919 y un 
\ 25 por 100 del año 1920 a 21. 
Para este servicio se pidió un crédito extraor-
dinario que hace muchísimo tiempo se halla en 
H acienda, y que importa 652.371 pesetas. 
«a LA ÁiCIACION 
¿Cuándo ordenará eí Estado se abone esta 
atención a los Maestros que tantos disgustos y 
sinsabores les proporciona el dar las clases 
nocturnas? No lo sabemos. 
* * 
Loable, muy loable es que el Gobierno con-
ceda a nuestro Ejército grandes crédites para 
continuar la campaña de Africa. Los Maestros 
aplaudimos tan noble y hermosa iniciativa, por 
que somos los primeros que deseamos con vivo 
interés, no les falte nada a nuestros valientes 
soldados; queremos que el Gobierno acumule 
todos los medios de defensa para que nuestro 
bizarro y aguerrido Ejército, triunfe sobre 
aquellas hordas salvajes que sólo se Valen de 
la ocasión para herir, a mansalva, a nuestros 
soldados beneméritos. 
Pero también sabe nuestro Gobierno que 
además de aquel Ejército i que defiende eí 
honor de la Patria, cuenta con otro Ejército: el 
de los Maestros, que Van a la vanguardia de la 
civilización; que este Ejército inculca en el co-
razón de los ckidadanossel amor a là Patria, y 
coopera vivamente por el honor y engrandecí' 
miento de ésta. 
Loable y justo sería que el Gobierno conce-
diera por fin dicho crá.llto y pagara lo que se 
nos adeuda; pues bien se lo merece éste Ejér-
cito que lucha por desterrar la ignorancia de 
las ciases populares. . 
PersorM autorizada y de gra n relieve en la 
politiGa española, dice refiriéndose.al Maestro; 
«moldea con mano firme la voluntad y hasta ia 
»inteligencia y el corazón del niño; él es el pri-
»mero que inculca la idea de la Patria, pero no 
»la Patria de la aldea, cüyòs limitados linderos 
atienen el encanto de los recuerdos juveniles y 
«la poesía de la primera edad, sino la Patria 
agrande, la de todo un pueblo, aquella de la 
»cual es la aldea como de la aldea es el hogar, 
»ia que levanta una sola ensena, cuya:grandeza 
acostó torrentes de sangre generosa, cuya uní-
»dad e§ pricisa para que sea respetada, cuya 
•historia es el orgullo de todos sus hijos, por-
»que sus leyes les alcanzan por igual, como por 
•igual comparten sus glorias y desventuras.» 
Somos soldados como nuestros hermanos que 
pelean en aquella ingrata tierra africana, for-
mamos otro Ejército que Va al frente de la civi-
lización matando en germen los vacíos de la 
sociedad, descorriendo el velo nebuloso de las 
! inteligencias y formando ciudadanos capacita-
dos para que amen a la Patria española qua es 
el'amor de nuestros amores. 
José S, Oleína. 
Alobras, Octubre, 1921. 
A los Maestros turolenses 
Queridos compañeros: Pocas palabras y que 
nazcan del corazón. 
Seguramente no os fijastéis en la iniciativa 
plausible de nuestro buen compañero D Joa-
quín Gómez, Maestro de. Tramacastilla, en LA 
ASOOIACIÓN, nümero 444, fecha 20 de Agosto 
próximo pasado, 
¿No nos afectará dicha iniciativa a la mayo-
ría de los Maestros turolenses y del resto de 
España? 
¿Cuántos de nosotros dejaremos de tener un 
hijo, un hermano, un pariente, un amigo entre 
los compatriotas que se encuentran en Marrue-
cos peleando por vengar la traidora acción de 
eáos imperdonables moros que han inmolado 
tantas vidas españolas? 
Mi temblorosa pluma y mi corazón lacerado, 
me impulsan a escribir estas líneas, para mani-
festaros que me adhiero con todo mi corazón, a 
la iniciativa del Sr. Gómez, esperando que to-
dos aportaréis vuestro granito de arena a la 
obra de caridad y patriotismo sucribiéndoos con 
un día de haber para ali vi ar en lo posible a esos 
valientes y heróicos soldados que se encuentran 
en Africa cumpliendo un sagrado deber en de-
fensa del honor de nuestra madre Patria. 
Para que la suscripción sea más rápida debe-
mos autorizar a nuestros habilitados y en ello 
es de suponer no pondrán inconveniente para 
que formen una lista de suscripción y éstos, una 
vez terminada,, ia pasen al Director de nuestro' 
periódico para su publicación. 
Os saluda afectua|ámente vuestro compañero 
con un entusiasta iViVa España! ¡Viva el Ma-
gisterio turolense! 
Zacarías Talayero. 
Barrachina, Octubre'1921. 
CONCURSO GENERL D E TRASLADO 
Publicamos hoy la relacién de vacantes co-
rrespondientes a este Distrito universitario En 
números sucesivos publicaremos los restanteSr 
LA ASOOÍAOION 
tos Maestros se abstendrán de solicitar hasta 
<}ue venga el anuncio definitivo. 
Orden de la Dirección general de 25 de 
octubre 
{Gaceta del 31) 
De conformidad a lo dispuesto en los artí-
culos 67 y siguientes del Estatuto general del 
Magisterio y a los fines del mismo 
Está Dirección general ha resuelto: 
1. ¡ Que se publique en la Gaceta de Ma 
drid, con carácter prorisional, la relación que 
se acompaña a esta orden de Escuelas naciona-
les que han de proveerse mediante concurso ge-
neral de traslado, con arreglo a los datos facili-
tados por las Secciones administrativas que han 
cumplido lo preceptuado en el artículo 69 del 
repetido Estatuto. 
2. ° Que, á tenor de lo prevenido en el artí-
culo 70 del precitado Estatuto, en el plazo de 
quince días, contados desde la fecha de inser-
ción en la Gaceta de Madrid'te la citada re-
lación de Vacantes, podrán formular reclama-
ciones acerca de las plazas anunciadas los 
maestros interesados; los jefes de las Secciones 
administrativas de Primera enseñanza a su Vez 
darán cuenta, dentro del mismo plazo, de los 
errores que observen y de las rectificaciones 
que procedan, cuidando los de Canarias y Gran 
Canaria de atender este servicio telegráfica-
mente. 
3. ' Que transcurrido el plazo de quince dias 
y previa la declaración de definitivas de las 
plazas a proveer, no se agregará ninguna otra 
bajo níngün concepto; tampoco podrán anun-
ciarse a concursillo las vacantes comprendidas 
en la relación definitiva y que quedarán siu 
curso los expedientes solicitando plazas por 
derecho de consorte 
4. ° Que al publicarse las modificaciones o 
relación definitiva de vacantes se publicará 
igualmente la convocatoria para el concurso 
general de traslado, y hasta entoncas no se 
tendrá por anunciado dicho concurso ni habrá 
lugar a presentar solicitudes 
Lo digo a V. S., etc.—El director general, 
Tangil. 
Señores jefes de las Secciones provinciales ad-
ministrativas de Primera enseñanza. 
Relación provisional de las Escuelas nacio-
nales vacantes que han de proveerse me 
diante concurso general de traslado y a la 
que se refiere la orden de esta fecha. 
MAESTROS 
Huesca 
Barbastro, Barbastro, unitaria. Barbastro,' 
Barbastro, unitaria. Bolea, Bolea, unitaria, 
Graus. Graus, unitaria. Jaca. Jaca, unitaria, Ja-
ca, Jaca, unitaria. Monzón, Monzón, unitaria. 
Tamarite, Tamarite, unitaria. Tamarite, Tama-
rite, unitaria. 
Logroño 
Aguilar del Río Alhama, unitaria. Cervera 
del Río Alhama, barrio de San Gil, unitaria; 
í pendiente de concursillo. Haro, sección gra-
I duada. Navarrete, unitaria. Santo Domingo de 
• la Calzada, sección graduada, 
j Navarra 
No se han recibido las relaciones de Va-
cantes. 
i Soria 
I Agreda, Agreda, unitaria; traslado por dere-
1 chode consorte. Berlanga de Duero, Berlanga 
de Duero, unitaria. 
Ternel 
Albalate del Arzobispo, unitaria número 2. 
Ariñot unitaria. Montalbán, unitaria. Olíete, 
unitaria. Peñarroya. unitaria. Valdealgorfa, 
unitaria. 
Zaragoza 
Ateca, sección graduada. Ateca sección gra-
duada. Azuara, unitaria. Cariñena, nümero lt 
unitaria. Cariñena, número 2, unitaria. Caspe, 
unitaria. Fabara, unitaria. Herrera de jos Nava-
rros, unitaria. Mallén^ unitaria. Tarazona, uni-
taria; solicitada por consorte. Tauste, sección 
graduada. Zaragoza, sección graduada de la 
práctica aneja a la Normal; solicitada por con-
sorte. 
MAESTRAS 
Huesea 
Albalate de Cinca, unitaria. Barbastro, unf* 
taria. Barbastro^ unitaria. Estadilla, unitaria, 
Ontiñena, unitaria. 
Logroño 
Arnedo, námero h unitaria; pendiente de cor» ' 
cursillo. Calahorra, número 3, unitaria. Cala-
horra, auxiliaría párvulos. Cervera del Río Aí-
hama, auxiliaría párvulos. Haro, sección gra-
duada. San Vicente de la Sonsíerra, auxiliaría 
primera, párvulos. 
Navarra 
No se han recibido las relaciones de va-
cantes. 
Soria 
Deza, nümero 1; pendiente de concursillo. 
Teruel 
Albalate del Arzobispo, unitaria número 2. 
Valdealgorfa, unitaria. Villarluengo, unitaria. 
Zaragoza 
Azuara, unitaria. Es.catrón, auxiliaria de pár-
vulos. Maella, unitaria. Uncastülo, unitaria. 
Uncastillo, auxiliaría de párvulos. 
{Continuará) 
ORDEN D E LA DIRECCION GENERAL 
D E 5 D E NOVIEMBRE 
(Gaceta del 6) 
Ascendiendo a 2.500 pasetas a los maestros y 
maestras de derechos limitados que se men-
cionan y subsanando la omisión padecida en 
la relación de maestras inserta eh !a Gacéia 
del día de ayer. 
En cumplimiento del Real decreto dé 7 da 
octubre último y,de la Real orden de 19 del 
mismo mes, Gaceta del 21. 
Esta Dirección general ha resuelto: 
1. * Que asciendan a 2 500 pesetas, con la 
antigüedad y efectos económicos de primero de 
abril del corrienté año los siguientes maestros 
y maestras de derechos limitados que figuran 
en el segundo Escaíàfón: 
Maestros. D. Maximiliano Meiián, número 
general de dicho Escalafón 128; desde el nú-
mero 129, Sr. Vega Alvarez, hasta el número 
U9, Sr. Iñigo Gil; el 151, D. Daniel Herizo; 
desde el 153, Sr. Cascos, hasta el 157, señor 
Fondevilla, y desde el 159, D. Narciso Gonzá-
lez Ortiz, hasta el 230, D. Miguel Pedrós Alós. 
Maestras: doña Matilde Quintas Cid, número 
general 124 del repetido Escalafón; desde la 
125, Sra, Nuñez, hasta la 136, señora Méndez 
Gaite; desde la ISS, Sra. Abad, hasta la 150, 
señora Villa; desde la 152, señora García Bou' 
zón, hasta la 220, señora Hernández, y desde 
la222 señora Coríhuela, hasta la 226, señora 
P é r e z y P é r è z . 
2. ° Que se subsane la omisión de copia ad-
vertida en la reiación publicada en la Gaceta 
de ayer, 5, referente a doña Felisa Herrero, que 
asciende a 2.500 pesetas como comprendida en 
la sene quinta. 
3.° Que los jefes de las Secciones adminis-
trativas de Primera enseñanza tengan en cuen 
ta las instrucciones de la Rea! orden arriba ci-
-Tangif. 
ascendidos en la provincia con efectos de 
primero de Abril 
Maestras con 3.000 pesètas 
Doña Cándida Antolín, Dolores Pascual, Mo-
desta Bernuz, Tomasa García, Elvira T. Lá-
zaro Alejandra Marco Vicenta Gómez, Ma-
nuela Bálíesíero, Teresa E. Bayo, Concepción 
Guallar, Adoración del Río Germana Gonzá-
lez, Virginia C. Marin, Martina Ortín, Facunda 
Soler, Maria R. Castro, Ramona Casa^, María, 
D. Franco, Teresa Franco, María del Castillo, 
Juana Sánchez, Juana A. Pardos, CristinaBur-
deío, Concepción Herrero Jsabel Benedicto En 
carnación Farriols, María Jiménez Amaiia Ne-
vot, Bernardina Perea, Joaquina Conchán, Tri-
nidad Sastre, María Fondeviía, Miguela Ariño, 
Amparo Villacampa, María Segura, María A. 
Sebastián, María del Pilar Cortes. María Sán-
chez, María del Carmen Migue!, Manuela Na-
varro, Matea Fabregat y Bibiana Pérez. 
Maestras a 2.500 
Doña Gabriela Ginés, María Rosa Carbó, 
Teresa Zaera, María Fuertes, María Cabanes. 
Isidora D. Galvez, María Dolores Benedicto, 
Pilar Allué, Agueda Hernández,Miguaia Loras, 
Rosalina Guerra, B. Palmero,Dolores Alemany 
Adela Torrente, Pilar Tobajas, María P. Nava-
rro, Esperanza Lazcorreta, Francisca Martín, 
Nieves Giraldos y Vicenta Serrano. 
Maestros a 3.090 
D. Antonio Lorente, Roque Górriz, Julián 
Calvo, Mariano Anglés, Manuel Sancho, Ma-
nuel Navarro, Ambrosio Navarro, Rafael Par-
dos, José María Ensebio Alcalá, Angel Jimé-
nez, Joaquín Tarín, José Segarra, Bruno Bayo-
na, Lucas Daniel, Francisco Marco^ José Gra-
cia, Angel Domingo, Vicente Calvo, Pedro Fe-
rrer, Serafín Oliver, José Maria Lorenzo, Emi-
lió Jaqués, Alejandro Pérez, Pascual Garcia* 
Manuel Ortiz, Joaquín Gómez, Emilio Portolés, 
Cecilio Mor, Juan Muñoz. Ricardo Ibáñez, Joa-
quín Villarroya, Ensebio Sanz, Nivardo RoV0' 
Domingo F . Maleas, Lorenzo Gareta, Macario 
Cólera y Virgilio González. 
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Maestros con 2,500 
D. Manuel Navarra, Agustín Vicente, Jeró-
nimo Gómez, IsidroBenllure, Angel Ortiz, José 
Espín, Pedro Viruela, Rogelio Guillén^ Fran-
cisco Asensio, Francisco Cómez. Francisco 
Martínez, Manuel Lozano, Juan Ferrer Vicente, 
Cristóbal Fernández, Rafael Rubie^ Francisco 
J. Juez/ Faustino Monferrer, Julián Sánchez, 
Benito Qinés, Cristóbal Laguna. Teófilo Moya, 
Pablo Nevot Pedro Puey, o j o s é María Ortíz, 
Atilano Martin, Lucas P. Sanz, Santiago Mon-
forte, Juan P. García, Pedro Gonzalvo, y León 
NaVarreíe. 
NOTA.-—Faifa todavía la confirmación de 
bastantes ascensos los cuales se publicarán tan 
pronto como sean en firme. 
OTRA.- Nos dicen losSres. Habilitados que 
han reintegrado las diligencias de todos los 
compañeros ascendidos. 
E! Director general de Primera enseñanza ha 
prometido interesarse por la suerte de los 
Maestros jubilados, mejorando prudencialmente 
las modestas pensiones que disfrutan a todas 
luces mezquinas por estar reguladas, en su ma-
yoría, con arreglo a los sueM ^ - que regían an-
•'les de-los aumentos.da las •> • n . 
Es obra de justicia y de c ! i Mri Cá l ibo . 
Ha cesado en la Graduada de Santa Eulalia, 
D. Agustín Calvo por incorporarse afilas. 
Ha sido nombrado Maestro propietario de 
Morcardón, D. Eustasio F.Domingo, nümero 
128 de la lista de interinos. 
Se ha cursado a la Junta Central el expe-
diente de clasificación de doña Jacinta Herrero 
Ha tomado posesión de la Dirección de la 
Graduada de niñas de Celia, doña Julia Cán-
dido. 
Doña María Pérez y Pérez, de Olba, solicita 
la excedencia en el cargo. 
Doña Rosaura López, deTorrecilla del Rebo-
llar, cesó el día 4 por pase a la provincia de Na-
varra. 
Se ha ordenado sean insc ¿n el Registro 
especial del Magisterio las siguiéntes Mutuali-
dades de esta provincia: 
«Virgen de la Vega», de Alcalá de la Selva; 
«Aurora» y «Estrella de Mar», de Cortes; «La 
Protectora», de Torre de Arcas; «San Juan Bau-
tista», de Villafranca; «Isabela», de Segura; 
«La Pilanca», de Uirülas; «Agustín Sáez», de 
Godos, y «Salvador», de Ariño.^ 
Cesó por falíecimiento, en la escuela de A l -
dehuela, dona María Segura. 
A la Sección de Zaragoza se traslada nota 
& los adultos que disfrutaban en esta D . Ma-
nuel Valero y D . Manuel Collado. 
Se nombra Maestro interino de la Graduada 
<k Cella a D. Faustino Zamarro. 
I D. Bruno Gutiérrez renuncia a los beneficios 
i de la lista de interinos en esta provincia. 
I . A D. Florencio Murciaho, de Villel y a don 
I Angel Bayo, de Canet (Valencia), se reclaman 
I documentos para completar su expediente de 
j permuta. 
I Doña Petra Manel y doña Aurelia Medina, 
! solicitan la permuta de sus cargos. 
; A los Alcaldes de los pueblos que a coatinua 
i ción se expresan, se les ordena comuniquen la 
i fecha en que se posesionaron los respectivos 
t Maestros y Maestras: 
j Segura, Villarroya, Celia, Terriente, Guada-
i laviar, Palomar, Calanda, Bello y Burbáguena. 
Correspondencia particular 
D. J. P. G. -Valbona.—Se hará como V . desea 
D. R. G.—Portellada,-—No contesto sus esti-
madas por hallarse fuera, hace un mes, quien 
me ha de informar de su asunto. Lo haré 
cuando regrese. 
Doña A. Cuevas de Cañart .—Id. idemNo 
pase cuidado. En mi poder, el libro 
D! F. G.—Cañada de Verich.—Se remite con 
este nümero el que desea. 
D. M . N —Más délas Matas.—Tu amistad me 
juzga apasionadamente. Gracias y mándame. 
Doña M . D. F. de R.—Castellote.—Se le com-
placerá; ordene otra cosa. 
.8 LA ASOCIACION 
, Pla 
Librería de /,a enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venía en este establecimient©, 
de cuantas figuran en Catálogo de 
al precio señalad© por sus autores, las 
ebras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Julián, maestro de 
Aliaga; las de D. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Collado^ 
las de Magisterio Español el Cuestionarle 
clico Concéntrico; (1.a y 2.a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2.'parte por D. Melchor López 
Plores y D. José M . López Herrero, y todas ías 
publicaciones dé D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. 
ama.-
OBRÁS NUEVAS 
1. a Histeria general de la edad antigua 
por Eugenio García Barbarín. Obra intere-
santísima y apropiada especialmente para textr 
en las Escuelas Normales. Un tomo en 4.°; de 
más de 200 páginas, ilustrad© con numeroses 
grabados y encuadernado en tela inglesa. Ejem 
píar, 8 pesetas. 
2. * Elementos de organografía, fisiología 
e higiene, por Joaquín Pía, Un tomo en 4:* de 
unas 200 páginas, ilustrado con unos 209 gra-
bados y 4 láminas litografiadas en color; muy^  
apropiado para poder servir de texto en las Es-
cuelas Normales, Seminarios, Escuelas de Co-
mercio, etc., y para cultura general del Maes* 
tro y preparación para oposiciones. Ejemplar 
encuadernado, STO pesetas. 
4 
I Revista de Minera Enseñanza 
I Organo de las Asociaciones de Maestros de la 
Intervención en operaciones del ite/teÉ? ¿fe I :": f:': P ^ i n c i a de Teruel ;-: : 
España y otros establecimientos de Crédito, \ ^ f e c d ó s t j j | |da lc ls t fsdéf5: JJuñoz gegraiií 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 20 í,9 ¡zqüiwda. 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contraios de Seguros, venta de toda 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación de Efectos pu~ 
Micos. 
Precios ¿fe suscripción 
Al semestre. 
P A G O 
. . . , . . 7 ptas. 
. .: . . . . 5,60 » 
D E L A N T A D O 
% T E R U E L ^ 
imprenta de Arsfiaio Farruca, Institst© 7 
E V Í S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
Mamém... 
